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RESUMEN 
Objetivo: revisar fuentes de información científica para diseñar un modelo virtual de 
telemedicina para pacientes con postoperatorio de reemplazo de cadera en el 
domicilio y disminuir complicaciones en su rehabilitación. Materiales y métodos: 
revision docuemntal teniendo en cuenta los postulados expuestos por (Paramo 2007); 
mediante la recopilación de datos bibliográficos, artículos académicos, monografías y 
libros. Para ello se elaboró una matriz para agrupar información y clasificar datos 
obtenidos durante la investigación. Resultados: según los artículos revisados, la 
telemedicina es un programa que con el paso de los años, ha evolucionado; logrando 
oportunidad para la población y los profesionales de la salud que lo utilizan. En cuanto 
a enfermería, el conocimiento sobre telemedicina es amplio y está al alcance de los 
profesionales; pero la implementación no ha tenido resultados ya que los usuarios no 
conocen el cuidado de enfermería fuera del ámbito hospitalario. Conclusión y 
discusión La telemedicina es una herramienta que apoya el desarrollo de mejores 
formas de atención, y se ajusta a la evolución de ámbito de la salud. Es posible que el 
paciente desde su casa tenga acceso a información y no hay lugar a errores de 
ejecución respecto al objetivo inicial de la cirugía. Las herramientas virtuales son 
efectivas y se adhieren a diversas necesidades, esto se evidencia mediante la matriz 
de análisis, que sugiere la creación de un programa para la rehabilitación y cuidado a 
distancia para pacientes en postoperatorio de reemplazo total de cadera. 
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